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ROBERTO ANNICCHIARICO * 
APPUNTI NATURALISTIC1 PRELIMINARI SULLA 
(< PALUDE DEL CAPITANQ > (Lecce) 
Poco distante da Porto Cesareo e precisamente tra Torrle 
S. Isildoro e Torre dell’Inserraglio, la strada carrozzabile f ian- 
cheggia, col suo margine destro, una zona paludosa, in mezzo 
alla quale c’e un laghetto lungo circa 180 m e largo una ses- 
santina, che dista dal mare approssimativimente dai 250 ai 
600 m, Ietssendo la superficie IdBel laghetto sviluppata per circa 
180 m in direzione SE-NO. 
I1 complesso della palude copre una superf icie approssi- 
ma,tiva di mq 200,000. Verosimilmente la zona, chiamata 
<<Paludle del Capitano>, ricca di sorgenti sotterranee (la sa- 
linita dlel centro del laghetto e di ovviamente variabile 
nelle varie stagioni), comunica col mare in un tratto di costa 
che va da circa 1200 m a suld di Torre S. Isidoro, ove si al- 
larga in una insenatura ampia poco piu di 200 m, a forse 
3 - 400 m a sud. 
Questa paluide, pero,, per alcune caratteristiche, che dird 
piu avanti, costituisoe un f enomeno geo-f isico particolare 
sia per le condizioni idrodinamiche, chle interessano pure la 
speleologia costhera, che per le condizioni generali geo-bota- 
niche, not’e per gli studi di Lorenzoni e Collaboratori, le per 
quelle f aunistiche, an’che in rapport0 ai contatti del territorio 
puglies’e,, della penisola salenlina, con il berritoro balcanico. 
E’ plercio che il direttore della Stazione di Biologia Marina idi 
Porto Cesareo, Prof. P. Parenzan, mi consiglio lo studio [del- 
1’inter;essante ambiente. 
La struttura d’ella zona in questione coinvolge, come gia 
dissi, la speleologia, e in particolare la speleobiologia, pre- 
sentando un aspetto ancora poco noto per il territorio, lche ha 
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qualche riscontro con la zona pih settentrionale delle &pun- 
nula,te di Castigliones, dove per0 si hanno sprofondamenti 
che partono da una superlicie piu elevata sul marle, ma ben 
evidentementle collegati coll’idrografia sotterranea costiera 
e col vilcino mare. 
<La Palude (del Capitano> da l’impressione che sotto un 
tenue strato rocciolso, ricoperto di prato sassoso e acquitrini 
ove domina la Sulicornia frulicosa, il terreno formi ampie 
cavernosita, e in certi tratti magari un ampio vuoto continuo, 
che si rivela con numerosi piceoli sprofoedamenti (che appa- 
ion0 attualmente colme paccoli pozzi non piu larghi di 50-70 
cm), o come spaccature della roccia, di forma irregolare, 
ample da 0,20 a 3-4 m, con sprofondamenti piu ampi vicino 
a1 lato meridionale del laghetto. Nella ca,rtina le dimensioni 
delle (dieci aperture superf iciali minori sono raddoppiate per 
meglio evidenziarle. Quattordici sono quelle rilievate, oltre 
alle varie spaccature minori della roccia, per lo piu nascoste 
dalla vegetazione di giunchi (Juncus buf onius),  dai cespu- 
gliletti di Limonium oleifolium, fdi Inula viscosa, di Pistacia 
lentiscus, di Cistus m,onspeliensis e incanus, di Myr tus  ca- 
pitatus, ecc. 
Tratta,si evildentemente di un carsismo superf iciale, con 
possibilita di ulteriori crolli e sprofondamenti del tetto roc- 
cioso, la lcui esploraziolne biologica, peraltro molto dif ficile 
perche le <aperture> piuttosto strette sono ostruite dai bloc- 
chi rocciosi sprofondati, rendono, per ora, impiolssibil’e la pe- 
netrazione di un subacqueo munito di bombole. L’esplorazio- 
ne quinidi verra preceduta idallo sgombero dei detti blocchi 
rocciosi, e si p,revede che l’esame dei campioni biololgici che 
certamente ricoprono alcune parti delle pareti rocciose a1 
buio daranno risultati interes8anti. 
Come tutti i blocchi lrocciosi costieri sommersi del la- 
ghetto, cosi anch,e una parte di quelli immersi nelbe dette 
aperture, sono ricoperti da un gran numero di Theodolcus 
fluviatilis (Moll. Gasteropodi), che punteggiano di nero le roc- 
ce. Nell’e <aperture>, dove l’acqua e sempre limpilda, molte 
suplerfitci rocciose appaiono a chiazze r o s e  (illuminate dal 
sole), che all’esame si rivelarono formate da un’alga micro- 
scopilca appartenente alle Clorof icee Volvocali, alghe unicel- 
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lulari bicigliate : la Hildebrandtia rivularis (Prof. C. Perrone 
Pesola det.) il cui stadio ricco di pigmento ematocromo chiaz- 
za le pietre di un bel rosso-vivo, a volte più 'cupo e vellutato. 
E' noto che un'altra specie della famiglia delle Clamidomo- 
naldacee, 1'Haematococcus pluvialis, fa a,pparire rosse le acque 
doki in cui vivle, e che la forma p,iÙ recentemente descritta 
dal Florenzano : R hodoplax castellanae arrossa periodica- 
mente le rocce della voragine delle Grotte di Castellana. 
In alcune delle parti non acquitrinose periferiche del la- 
ghetto cresce l'interessante relitto f loristico Sarcopoterium 
spinusum ( L.) SPACH, pianta molto #caratteristica appartenen- 
te alle Rosajcele suf f ruticose, con rami spinosi af illi all'apice, 
sulla quale ha fatto un atccurato studio il botanico G.G. Lo- 
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CURTI e S. MARCHIORI, 1974), e pertanto non ritengo di dilun- 
garmi qui. Ma, come i botanic1 inettsno in rilievo, tut ta  la 
zona in questione presenta una interessante flora, e in pas- 
Ricolare per salvaguardare il Sarcopoterium proponlgono la 
costituzione di una riserva naturale di tutta la zona della 
Palude deli Ca,pitano ne1 tratto compreso tra il mare e la 
strada litoranea: a n a  riserva di pochi ettari, in una localita 
non ancora completamente antropizzata e dissodataD. 
L’inquadramento fitosociologico della cenosi a Sarcopo- 
terium spinosum della f aslcia di tnransizisne t ra  il litorale sab- 
bioso e la gariga, t ra  la palude e la gariga stessa e ben rarp- 
presentato nella sopra citata nota (Vol. I degli At t i  del IV  
Congr. sulla, Conservazione della Natura, di Bar,i, 1974). 
Nel laghetto sono state effettuate campionature sia in 
superficie sia sul fondo della depressione maggiore. Ad un 
primo sommario esame l’acqua appare limpida con una tem- 
peratura di 17°C (28 sett. 78 ore IO). Ampie superfici perife- 
richge, specialmente nella parte meridionale ‘del laghetto, 
sono ricoperte dalle chiome fogliari del Potamogeton pecti- 
nalus,  fra le quali vivo in strasrdinaria quantith il Gammarus 
paludosus (det. Prof. E. Tortonese, che ringrazio). Sono pre- 
senti 1’Ulva lactuca, meno 1’Enteromorpha intestinalis, e qua 
e la sulle rocce a piccola profondita appaiono delle lchiazze 
brune, costituite da aggregati densi della Rodof icea Gelidium 
crinale (TURN.) LAM. spinescens KTZ. (= Acrocarpus intrica- 
€us KTZ.). 
La fauna acquatica non appare ricca di specie; e dcrmi- 
nata dalle citate due specie Theodoxus fluviatilis e Gamma-  
rus paludosus. Alcuni Ostracoli sono in corso di dekermina- 
zione, come un Idracnide rosso; molti piccoli Isopodi, il Ta- 
nais cavolinii MILNE EDWARDS (det. Prof. Silvano Riggio che 
ringrazio), pochi Foraminif eri, ecc. Sono f requenti, ne1 lago, 
i Cefali e le Anguille. 
All’esplorazione subacquea il fondo appare coqerto da una 
nebbia che si innalza per pochi centimetri; il resto d’ella so- 
vrastante mama acquea appare del tutto limpida. Difatti, il 
fondo p,resenta uno stIrato detritico grigiastro, che all’osserva- 
zione micrsscopica risulto costituito fondamtentalmente da 
frustuli di Diatomee. La detta nebulosita deriva dal solleva- 
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mento del deposit0 di questi frustuli e del sediment0 impal- 
pabile. 
Le Diatomee doaninanti appartengono alle sptecie : 
Achnant  hes longipes C. AG., Melosira varians AG., Melosira 
Iurgensii var. octogona G.; in quantita minima sono presenti 
Campylodiscus Hodgsonii WM. SM., Pleurosigma elongatum 
WM. SM., Surinella striatula TURPIN, Coscinodiscus nit idus 
GREG.; le detergminazioni sono della Prof. Cesira Perrone Pe- 
sola dell’Istituto Botanic0 dell’Universita di Bari, chve qui 
ringrazio. 
Fra gli Isopodi raccolsi 1’Asellus acquaticus, e tra le Pla- 
narie pochi esemplari probabilrnente del gen. Dugesia. Negli 
agglomerati di Gelidium crinale spinescens ho raecolto qual- 
che Polichete. Fra i Gasterop(odi, oltre allo stragrande nu- 
mer0 di Theoldoxus fluviatilis ho trovato pochi esemplari del 
polmonato Ovatella myosotis ( = Alexia myosotis DRAP.). 
Nella palude numerosi sono gli Insetti, fra i quali alcune 
specie di Libellule. 
La KPalude del Capitano>>, geologicamente, poggia su una 
base calcarea poco compatta di origine organogena, costitui- 
PALUDE DEL CAPITANO >) 
In primo piano la palude con cespugli di ]uncus e affioramenti 
rocciosi; nello sfondo il laghetto. 
(Fot. R. Annicchiarico) 
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ta da calcari plio-p,leistoclenici con affioramenti riccrperti da 
sabbia grmsolana, e nelle d'epressioni dcepositi di terra rossa 
e di terra scura umicola. 
La roccia, calcarenitilca, qua, e la sprofondata e fessurata, 
e ricca di fossili, fra i quali ho  potuto riIconoscere: Ostrea 
cyrnusi, Spolnidylus gadaeropus, Glycymeris sp., Pecten sp., 
Striarca lactea, Murex trunculus, Columbella rustica. 
S U M M A R Y  
Tbe Author describe the <<Palude del Capitano> a ar,ea 
to muth Porto Cesareo (Lecce), quoting some interesting 
elelments of the fauna and flora. 
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